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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
. Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de éste 
BOLETIN, dispondrán que se fiie tm 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrétanos cuidarán de conser-
t u los BOLETINES coleccionados or-
denadamente.para su encuadarnación, 
que debeia veiiác.n'sft cnda arr. 
: S E PUBLICA TODOS L O S DIAS 
•" : E X C E P T O LOS FESTIVOS • : 
Se suscribe en la biiervención de ia Dipu-
tación provincial, a diez pesetns íil trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este B o l e t í n de fecha 
30 de Diciembre de 192/'. 
Los Juzgados niu.'iicip;n<is, sin distinción, 
diez v strjs nesetas Ai r.no 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y rnoncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Rnal orde i de f> de Abri 
de 1859). 
S U M A R I O 
Pj r í e oficia!. 
Administración proTineial 
• aOBIBBMO C I V I L ..' 
Servicio de higiene y sanidad pe 
cuarias. — Circular. • 
Recaudación de contribuciones de 
- la"; provincia de León. — Anun-
cio. "•' 
Administración municipal 
Edicto» de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
ScUctos de Juntas vecinaUn. 
Administración de Justicia 
Edicto» de Juzgados. 
Requisitorias. 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
C I R C U L A R 
E n cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de 1.° de Marzo de 
j 1929, para la ejecución de la Ley de 
¡ Epizootias, y a propuesta del Ins-
ipector provincial, se dec!ara oficial 
mente extinguida la Peste porcina, 
en el término municipal de Destria-
na, cuya existencia fué declarada 
oficialmente con fecha 17 de No-
viembre de 1930. 
L o que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 23 de Marzo de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Emilio Díaz Moren 
PARTE OFICIAL 
9. M. el Bey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Beina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . B . el P r in -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
lia, continúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 25 de Marzo de 1931) 
Reuidulín de conlribulonei 
de la protlncla ile Leán 
Zona de Talencia do Don Juan 
Ayuntamiento de Fresno de la Vega 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor auxiliar de contribuciones en 
el expresa'lo Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente 
qne instruyo contra los deudores 
que a continuación se relacionan 
por débitos de contribución rústica 
y urbana, se ha dictado por la Te-
so.-ería-Gontaduiía de Hacienda, la 
providencia declarándose incuraos 
en el recargo de apremios, con arre . 
glo a las rlisposiciones vigentes. 
Relación que se cita, con expresión del 
número con que figuran en el año de [ 
1930, nombres y apeUidos, domici-
lio con que figuran en las listas co-
. bratorias y cantidad total que adeu-
dan incluido el recargo de apremio 
reglamentaria del 20 por 100. 
Contribución rúst ica 
Don Angel Moran Marcos, here-
deros, Fresno de la Vega, año de 
1930, importe 3,81 pesetas, recargo 
de apremio, 77 céntimos; total, 4,58 
pesetas. -
Número 8. D . Angel García, 
herederos, id . , año de 1930, impor-
te, 15,04 pesetas, recargo de apre-
mio, 3,10; total, 18,05 pesetas. 
Número 9. D. Antonio Gigosos, 
herederos, de id . , año de 1930, im-
porte, 8,83 pesetas, recargo de apre-
mio, 1,77; total, 10,60 pesetas. 
Número 13. D . Ambrosio Tapia, 
herederos, de id . , año de 1930, im-
porte, 3,08 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,61; total, 3,69 pesetas. 
Número 52. D . Braulio Llame-












importe, 6,20 pesetas, recargo de 
apremio, 1,24; total, 7,44 pesetas. 
Número 55. D . Bonifacio Car-
pintero, de i d . , año de 1930, im-
porte 151,08 pesetas, recargo de 
apremio, 30,21; total, 181,29 pese-
tas. 
Númnro 62. D . Cándido Gigo-
sos, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 3,34 pesetas, ¡ecargo de 
apremio, 0,67; total, 4,01 pesetas. 
Número 64. D . Celestino Con-
treras, de id . , año de 1930, impor-
te, 14,80 pesetas, recargo de apre-
mio, 2,96; total, 17,76 pesetas.. 
Número 75. D . Domingo Prie-
to, herederos, de i d . , año de 1930, 
importe, 59,16 pesetas, recargo de 
apremio, 11,83; total, 70,99 pesetas-
Número 91. D . Ensebio Fernán-
dez G-arefa, herederos, de i d . , años 
de 1927, 1928 y 1930, importe, 
106,77 pesetas, recargo de apremio, 
31,35; total, 128,12 pesetas. 
Número 93. O. Eduardo Rodrí-
guez, de id . , año de 1930, importe, 
4,28 pesetas, recargo de apremio, 
0,85; total, 5,13 pesetas. 
Número 111. D . " Federica G i -
gosos, de id . , año de 1930, importe, 
- 35,80 pesetas, recargo de apremio; 
7,16; total, 42,96 pesetas. 
Número 115. D . Francisco Mar-
tínez, herederos, de id . , años de 
1924-25, 1925-26, E . S. de 1926, 
1927, 1928 y 1930, importe, 316,75 
pesetas, recargo de apremio, 63,35; 
total, 380,10 pesetas. 
Número 127. D . Francisco Gar-
cía Fuentes, hereros, de id . , año de 
1930, importe 14,32 pesetas, recar-
go de apremio, 2,87; total 17,19 pe-
setas. 
Número 156. D . Gregorio Gar-
cía Melón, de id . , año de 1930, im-
porte 1,19 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,23; total 1,42 pesetas. 
Número 169. D . Indalecio Car-
pintero, herederos, de id . , año de 
1930, importe, 14,32 pesetas, recar-
go de apremio, 2,87; total 17,19 pe-
setas. 
Número 172. D . Isidoro Gonzá-
lez, herederos, de i d . , año de 1930, 
importe, 9,25 pesetas, recargo de 
apremio, 1,85; total, 11,10. 
Número 173. D . Isaías Gigosos, 
de id . , año de 1930, importe, 4,30 
pesetas, recargo de apremio, 0,86; 
total, 5,16 pesetas. 
Número 176. D . Indalecio Pa-
cios, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 0,95 pesetas, recargo de 
apremio, 0,19; total, 1,14 pesetas. 
Número 184. D . Jerónimo Mar-
tínez, de id . , año de 1930, importe, 
5,25 pesetas, recargo de apremio, 
1,05; total, 6,30 pesetas. 
Número 197 D . Justo Prieto, 
herederos, de id . , afio de 1930, im-
porte, 9,60 pesetas, recargo de apre 
mió, 1,92; total, 11,52 pesetas. 
Número 198. D.a Juana Fernán-
dez, herederos, de id . , importe, 1,67 
pesetas, recargo de apremio, 0,33; 
total, 2 pesetas. 
Número 202. D . Jul ián Carpin-
tero, de id . , años 1925 26, E . S. de 
1926 y 1930, importe, 11,08 pese-
tas, recargo de apremio. 2 21; total, 
13,29 pesetas. 
Número 205. D . José Prieto 
Fernández, herederos, de id . , año 
1930, importe, 2,39 pesetas, recargo 
de apremio, 0,47; tota!, 2,66 pese-
tas..' 
Número 212. D . Juan Fernán-
dez; herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 22,31 pesetas, recargo de 
apremio, 4,47; total, 26,78 pesetas. 
Número 237. D . Manuel Gascón, 
de i d . , año de 1930, importe, .4,90 
pesetas, recargo de apremio, 0,98; 
total, 5,88 pesetas. 
Número 239. D . Miguel Carpin-
tero, de id . , año de 1930, importe, 
7,46 pesetas, recargo de apremio, 
1,49; total, 8,95 pesetas. 
Número 241. D . Marcelo M i -
guélez, de id . , año de 1930, impor-
te, 5,47 pesetas, recargo de apre-
mio, 1,09; total, 6,56 pesetas. . 
Número 243. D . Manuel Prieto 
Bodega, de i d . , año de 1930, im-
porte, 64,85 pesetas, recargo de 
apremio, 12,97; total, 77,82 pese-
tas. 
Número 244. D. Miguel Martí-
nez, herederos de id . , año de 1930 
y anteriores, importe, 75,07 peso-
tas, recargo de apremio, 15,01: to-
tal, 90,08 pesetas. 
Número 246. D ." María Bodega, 
herederos, de id . , año de 1930, im-
porte, 8,59 pesetas, recargo de apre-
mio, 1,71; total, 10,30 pesetas. 
Número 251. D . Manuel Rodrí-
guez, herederos, de id . , año de 
1930, importe, 6,26 pesetas, recar-
go de apremio, 1,25; total, 7,51 pe-
setas. 
Número 254. D . Manuel Mar-
cos, herederos, de id . , 4.° trimestre 
de 1930, importe-, 19,39 pesetas, 
recargo de apremio, 3,87; total, 
23,26 pesetas. 
Número 255. D . Martín García, 
herederos, de i d . año, de 1930, im-
porte, 18,84 pesetas, recargo de 
apremio, 3,77; total, 22,61 pesetas. 
Número 258. D . Miguel Gascón, 
de id . , año de 1930, importe, 6,28 
setas, recargo de apremio, 1,25; 
total, 7,51 pesetas. 
Número 263. D . Manuel Fer-
nández, de i d . , año de 1930, im-
porte, 21,96 pesetas, recargo de 
apremio, 4,39; total; 26,35 pesetas. 
Número 279. D . Nicomedes Fer-
nández, de i d . , año de 1930, impor-
te, 2,62 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,53; total, 3,15 pesetas. 
Número 279. Nemesio García, 
herederos, de id . , año de 1930, im-
porte; 9,71 pesetas, recargo de apre-
mio, 1,95; total, 11,66 pesetas. 
Número 294. • D . Pedro fieinoso, 
herederos, de. i d . , año de 1930, im-
porte, 3,08 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,61; total, 3,69 pesetas..-
Número 297. D . Pedro García 
Tirados, de id . , año de 1930, im-
porte, 7,64 pesetas, recargo de apre-
mio, 1,53; total, 9,17 pesetas. 
Número 298. D . Pedro Robles, 
herederos, de id . , año 1930. impor-
te, 10,48 pesetas, recargo de apre-
mio, 2,09; total, 12,57 pesetas. 
Número 301. D . Pedro Melón, 
de id . , año de 1930, importe, 9,31 
pesetas, recargo de apremio, 1,87; 
total, 11,18 pesetas. 
Número 308. D . Quintín Fer-
nández, herederos, de id . , año de 
1930, importe, 27,08 pesetas, recar-
go de apremio, 5,41; total, 32,49 
pogetas. 
Número 311. D . Ramiro Ro-
bles, herederos, de id . , años 1930 y 
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, años 1930 y 
•5,44: pesetas, 
recargo de apremio, 11,09; total, 
63,53 pesetas. 
Niimero 317. D . Raimundo Ro-
dríguez, de i d . , ailo 1930, importe, 
3,08 pesetas, recargo de apremio, 
0,61; total, 3,69 pesetas. 
Número 323. D . Ramón Artea-
ga, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 5,23 pesetas, recargo de 
apremio, 1,05; total, 6,28 pesetas. 
Número 336. D . Sebastián Ca-
ñón, herederos, de id . , años de 1928 
y 1930, importe, 10,43 pesetas, re-
cargo de apremio, 2,09; total, 12,52 
as. . 
Número 344. . D . Silvestre Ro-
dríguez, herederos, de i d . , año de 
1930, importe, 7,74 pesetas, recar-
go de apremio, 1,53; total, 9,17 pe-
setas. 
Número 370. D . Vicente Pardo, 
de id . , año 1930, importe, 4,30 pe-
setaSi recargó de apremio, 0,86; 
total, 5,16 pesetas. 
Número 382. D . Pedro Baro, 
hererederos, de Cabreros del Río, 
importe, 4,69 pesetas, recargo de 
apremio, 0,91; total, 5,50 pesetas. 
Número 383. B . .Roque Garciaj 
herederos/ de id . , año de 1930, im-
porte, 1,19 pesetas, recargo de apre-
mio, 0;23; total, 1,42 pesetas:,, v .y 
Número 398. D . Baltasar Pro-
vecho, herederos, de Cubillas de los 
Oteros; año de 1930, importe, 8,65 
pesetas, recargo da apremio, 1,73; 
total, 10,38 pesetas. 
Número 388. D . Gaspar Martí-
nez, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 19,89 pesetas, recargo de 
apremio, 0,37; total, 2,26 pesetas. 
Número 402. D ." Casimira A l 
varez Nava, de id . , año de 1930, 
importe, 3,81 pesetas, recargo de 
apremio, 0,76; total, 4,57 pesetas. 
Número 404. 1). Cleto Pardo, 
herederos, de id . , año de 1930, im-
porte, 8 59 pesetas, recargo de apr» 
mió, 1,71; total, 10,30 pesetas. 
Núrcero 414 D . José Alvarez, 
ht-redoros, de id . , arto de 1930, im 
porte, 8,38 pesetas, recargo de 
apremio, 1,67; total, 10,02 pesetas. 
Número 416. D . Joaquín Ma-
tanza, herederos, de id . , año de 
1930, importe, 25,04 pesetas, recar-
go de apremio, 5,01; total, 30,05 
pesetas. 
Número 424. D . Marcos Prieto, 
herederos, de id . , 4.° trimestre de 
1929 y año de 1930, importe; 53,62 
pesetas, recargo de apremio, 10,73; 
total, 64,35 pesetas. 
Número 427. D . Primo Gonzá-
lez, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 7,16 pesetas, recargo de 
apremio, 1,44; total, 8,60 pesetas. 
Número 428. D . Pedro Muelas, 
herederos, de id . , año de 1930, im-
porte, 8,59 pesetas, recargo, de 
apremio, 1,71; total, 10,30 pesetas. 
Número 432. í>. Boque Fernán-
dez, herederosj de id . , año de 1930, 
importe, 21,20 pesetas, recargo de 
apremio, 4,24; total, 25,24 pesetas. 
Número 438. D . Valentín Lié-
bana, herederos, de id . , año de 
1930, importe, 5,73 pesetas, recar-
go de apremio, 1,15; total, 6,88 pe-
setas. . 
Número 440. D . Juan Fernán-
dez, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 3,81 pesetas, recargo de 
apremio, 0,76; total, 4,57 pesetas. 
Número 443. D. .Pedro .Fernán-
dez y compañía, de Gigosos, años 
de 1930; y anteriores^, importe, 
219,23 pesetas, - recargo de apre-
mio,' 43,85; -total, 263,08 pesetas 
Número 446. D . Tomás, Gonzá-
lez, de i d . , año de 1930, importe, 
2,65 pesetas, , recargo de apremio, 
0,53; total, 3,18 pesetas; 
Número 447. D . Basilio. Fer-
nández, herederos, de Javares, año 
de 1930, importe, 3,33 pesetas, re-
cargo de apremio, 0,67; total, 4 pe-
setas. 
Número 448. D . Benito Rodrí-
guez, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 18,3S pesetas, recargo de 
apremio, 3,67; total, 22,05 pesetas. 
Número 449. B . Francisco Pé-
rez, herederos, de id . , año de 1930, 
importe, 3,58 pesa tas, recargo de 
apremio, 0,71; total, 4,29 pesetas. 
Número 450. B . Miguel Alva-
rez, herederos, de i d . , año de 1930, 
importe, 9,06 pesetas, recargo de 
apremio, 1,81; total, 10,87 pesetas. 
Número 457. B . Juan Robles, 
herederos, de Morilla, año de 1930, 
6 
importe, 3,58 pesetas, recargo de 
apremio, 0,71; total, 4,29 pesetas. 
Número 460. B Nicolás Muñoz, 
herederos, de id . , años de 1930 y 
anteriores, importe, 65,67 pesetas, 
recargo de apremio, 13,13; total, 
4,29 pesetas. 
Número 463. B . Antonio Vélez, 
de Palencia, años 1930 y anteriores, 
importe, 48,60 pesetas, recargo de 
apremio, 9,72; total, 58,32 pesetas. 
Número 471. B . Pablo Madru-
ga, haréderos, de Pajares de los 
Oteros, año de 1930, importe, 8,32 
recargo de apremio, 1,67; total, 10 
pesetas. 
Número 474. Exorno. Sr. Conde 
de Oñate, de Valencia, año de 1930, 
importe, 539,84 pesetas, recargo de 
apremio, 107,97; total, 647,81 pe-
setas. 
Número 477. B . Valentín Va-
laustegui, de id . , años 1930 y an-
teriores, importe, 103,30 pesetas, 
recargo de apremio, 20,66; total,. 
123,96 pesetas. . 
Número 478. : L a Fábrica de Ve-
l i l la , de Vetilla, años de 1930 y an-
teriores, importe, 7,43 pesetas, re-
cargo de apremio, 1,49; total, 8,92 
pesetas. . 
Urbana 
Número 4. B . Angel Carpintero 
Marcos, de Fresno de la Vega, año 
de 1930, importe, 3,34 pesetas, re-
cargo de apremio, 0,67; total, 4,01 
pesetas. 
Número 5. E l mismo, de ídem, 
año de 1930, importe, 3,34 pesetas, 
recargo de apremio, 0.67; total, 
4,01 pesetas. 
Número 6. £1 mismo, de ídem, 
año de .1930, importe, 0,S4 pesetas, 
recargo de apremio, 0,17; total, 1 
Número 88. B . Ensebio Fernán-
dez García, de id . , año de 1930, im-
porte, 3,66 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,73; total, 4,39 pesetas. 
Número 117. B . " Federica G i -
gosos Marcos, de id . , año de 1930, 
importe, 3,66 pesetas, recargo de 
apremio, 0,73; total, 4,39 pesetas. 
Número 125. B . Francisco Mar-
tínez Morán, de id . , año de 1930, 
importe, 3,34 pesetas, recargo de 










Número 135. D . Gregorio Ü-ar 
ofa Melón, de id . , años de 1929 y 
1930, importe, 1,67 pesetas, recar-
go de apremio, 0,33; total, 2 pese-
tas. 
Número 138. D . Gregorio Pé-
rez Marcos, de i d . , año de 1930, 
importe, 0,38 pesetas, recargo de 
apremio, 0,17; total, 1 peseta. 
Número 146. I). José Bodega 
Prieto, de id . , año de 1930, impor-
te, 0,86 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,17; total, 1,03 pesetas. 
Número 172. D . Juan Nicolás 
Alvarez, dé id . , año 1930, importe, 
0,84 pesetas, recargo de apremio, 
0,17; total, 1,01 pesetas. 
Número 17B. D . Justo Prieto 
Martínez, de id . , año de 1930, im-
porte, 084 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,17; total, 1,01 pesetas. 
Número 210. D. Miguel Carpin-
tero, de id . , año de 1930, importe, 
3,34 pesetas, recargo de apremio, 
0,67; total, 4,01 pesetas. 
Número 230. D. Marcelico Mar-
cos, de id . , año de 1930, importe, 
0,84 pesetas, recargo de apremio, 
0,17; total, 1,01 pesetas. 
Número 231. D , Miguel Migué-
lezMoran, de i d . , año de 1930, im-, 
porte, 3,34 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,67;_total,r4,01 pesetas.; 
Número 261. D . Nicolás Ro-
bles, de id . , año 1926, E . S., im-
porte, 0,41 pesetas, recaigo de apre 
mió, 0,9; total, 0,60 pesetas. 
Número 274.. ; Pedro' Gigosos 
García, de id . , año de 1930, impor-
te, 0.84 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,17; total, 1,01 pesetas. 
Número 293. D . Pedro Reino-
so, años de 1929 y 1930, importe, 
6.66 pesetas, recargo de apremio, 
1,33; total, 7,99 pesetas. 
Número 301. D . Ramón Fer-
nández, de id . , año de 1930, impor-
te, 2,52 pesetas, recargo de apre-
mio, 0,51, total, 3,03 pesetas. 
Número 309. D . Ramón Váz-
quez, de i d . , año de 1930, importe, 
1.67 pesetas, recargo de apremio, 
0,33; total, 2 pesetas. 
Número 365. D . Isidoro Nava 
Becéitez, de id . , año de 1929, im-
porte, 0,83 pesetas, recargo de 
apremio, 0,17; total, 1 peseta. 
Y siendo desconocida la residen-
cia de los deudores expresados, se 
les requiere por el presente anuncio 
para que comparezcan a satisfacer 
el descubierto más el recargo y cos-
tas, con la advertencia de que si no 
lo hicieren en el plazo de ocho días, 
se les seguirá el procedimiento en 
rebeldía, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 154 del Estatuto de 
Recaudación vigente. 
Fresno de la Vega, 16 de Marzo 
de 1931.—El Recaudador, Fél ix 
Salán.—V.0 B;0: E l Arrendatario, 
M . Mazo. 
Ayuntamiento de 
. Villaf ranea del Bierzo 
E l vecino de esta v i l l a D . Eladio 
Diez Mato, me comunica que el 14 
del actual se le ha extraviado un 
perro de caza de su propiedad, de 
las siguieutes señas: pachón, color 
chocolate, con el pecho manchado 
de blanco y que atiende por Muley. 
L o que se hace público a los efec-
tos legales y para el general conoci-
miento rogando se de cuenta a esta 
Alcaldía s! se hallase la persona que 
posea dicho rperro. •. . 
Villafranca, 21 de Marzo de 1931. 
— E l Alcalde, Augusto Martínez. 
Ayuntamiento de 
Villasábariego 
Formado y aprobado el repara-
miento general de utilidades de este 
Ayuntamiento para el corriente ejer-
cicio de 1931, se halla de manifiesto 
al público por término de quince 
días en la Secretaría municipal para 
oír reclamaciones. 
Villasabraiego, 18 de Marzo de 
1931.—El Alcalde, Santos Alvarez. 
ENTIDADES MENORES 
Junto vecinal de 
Huerga de OarabaUe» 
E l presupuesto ordinario de la 
Junta aprobado por la misma, para el 
ejercicio corriente, se halla de ma-
nifiesto al público en el domicilio 
del Presidente que suscribe, por tér-
mino dd quince días, a los efectos 
de oir reclamaciones. 
Huerga de Garaballes, 21 de Mar-
zo de 1931.—El Presidente, Fer-
nando Santos. 
Junta vecinal de Vega de Espinareda 
Se halla expuesto al público en el 
domicilio del Presidente, el presu-
puesto vecinal ordinario para el co-
rriente año', durante el plazo de 
quince días puede ser examinado 
al efecto de interposición de recla-
maciones. 
Vega de Espinareda, 20 de Marzo 
de 1931.—El Presidente, Enrique 
Rodríguez. 
iDMDDimatii DE ironm 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Don Rogelio López Boto, Juez M u -
nicipal de esta Ciudad en funcio-
nes del de primera instancia del 
partido, por traslado del propie-
tario. -: -
Por el presente edicto que se •• in-
sertará en la Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN O F I C I A L de esta provincia y 
se fijará en los sitios de costumbre, 
se cita, llama y emplaza, a Pedro 
Caeltas Ramón, mayor de sdad, ca-
sado, jornalero, natural y vecino de 
Congosto, para que dentro del tér-
mino de dos meses comparezca ante 
este Juzgado, en el expediente de 
ausencia promovido por ~ su esposa 
Luciana Jañez Jañez , la que mani-
fiesta que hace unos siete años mar-
cho a la República Argentina y más 
de dos sin tener noticias del mismo, 
apercibido que de no verificar. la 
comparecencia dentro del término, 
se declarará su ausencia definitiva. 
Dado en Ponferrada, a nueve de 
Mayo de mi l novecientos treinta. 
Rogelio López Boto.—El Secre-
tario, Francisco Gonj^ez. 
Imp. de la Diputación provincial 
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